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EDITORIAL
„... and the winner is ...“ – die Stadtbibliothek Lugau
Im ersten Heft des Bibliotheksmagazins BIS hatte
der Landesverband Sachsen im Deutschen Biblio-
theksverband (DBV e.V.) einen Preis ausgelobt.
„Innovative Bibliotheksarbeit in kleinen öffentli-
chen Bibliotheken“ sollte mit 1.000 EUR prämiert
werden. Nun steht der Sieger des sächsischen
Bibliothekspreises 2008 fest: die Stadtbibliothek
Lugau hat sich unter fünf Wettbewerbern durchge-
setzt.
Lugau ist mit 7.400 Einwohnern eine Stadt am Fuße
des Erzgebirges in der Mitte des Ballungsraumes
Zwickau-Chemnitz. Mehr als 125 Jahre lebten die
Einwohner vom Bergbau, seit einigen Jahrzehnten
ist ein Edelstahlwerk der wichtigste Betrieb im Ort.
Stadtmuseum und Stadtbibliothek lagen jedoch im
Dornröschenschlaf, bis der Stadtrat mit einem Ent-
wicklungsplan im März 2007 den Ausbau und die
Vernetzung der bestehenden kulturellen Einrichtun-
gen beschloss. Seit Jahresanfang bringt eine neue
Mitarbeiterin frischen Wind in die Bibliothek (BIS
berichtete im September 2008, S. 169).
In ihrem Stadtentwicklungskonzept haben sich
Stadtrat und Bürgermeister klar zur Zukunft von
Bibliothek und Museum bekannt. Nun lassen sie
engagiert Taten folgen und bauen das 150 Jahre alte
Wohn- und Geschäftshaus der Fabrikantenfamilie
Facius zur kulturellen Mitte in Lugau aus. Wo
früher mit Bergbauausrüstungen, insbesondere
Dynamit, gehandelt wurde, sollen nun Museum
und Bibliothek das Stadtzentrum mit attraktiven
Bildungsangeboten beleben.
Die Jury hat das Konzept vernetzter Zusammenar-
beit zwischen beiden Einrichtungen überzeugt. Bei
der Informationsvermittlung, bei der Datenverar-
beitung, beim gemeinsamen Internetauftritt mit
multimedialen Präsentationen, beim „Lesegarten“
im „Museumshof“ soll auf kreative und engagierte
Weise kooperiert werden.
Schon vor dem Umzug in das repräsentative Haus
in der Stadtmitte sind Erfolge erkennbar. Mit attrak-
tiven Angeboten konnten neue Nutzer gewonnen
und alle Altergruppen angesprochen werden.
Am 24. Oktober 2008, am Tag der Bibliotheken, ist
deshalb der Innovationspreis im Lugauer Rathaus
übergeben werden. Herzliche Gratulation!
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen „BIS“ hat
nicht nur die Ausschreibung unterstützt, sondern
bietet allen Bibliotheken eine hervorragende Platt-
form, um über ihre Arbeit zu berichten, neue Ideen
zu vermitteln und damit andere zu ermutigen, eige-
ne Wege zu gehen. „Bibliotheken auf die Tagesord-
nung“ – dieses Motto der Präsidentin des Weltver-
bandes der Bibliotheken gilt in Lugau ebenso wie
an allen anderen sächsischen Orten.
Deshalb wünsche ich mir für die nächste Preisverlei-
hung eine Flut von Bewerbungen.
An der Vielseitigkeit der sächsi-
schen Bibliotheken und am Ideen-
reichtum der Bibliothekarinnen
und Bibliothekare besteht sicher
kein Mangel.
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